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RESUMEN 
La investigación “Evaluación de las Condiciones de Desempeño y Satisfacción 
Laboral del personal de Camales Municipales de la Provincia de Chimborazo del 
Ecuador”, es de tipo explicativo, con diseños no experimental y transversal 
Tuvo como objetivo el determinar si las condiciones del desempeño influyen en la 
satisfacción laboral de los trabajadores de los camales en la provincia de Chimborazo 
del Ecuador. 
Se halló mediante el enfoque cuantitativo, descriptivo y explicativo, el diseño de una 
herramienta de evaluación de Motivación y Formación, logran determinar las 
condiciones del desempeño influyen en la satisfacción laboral de los trabajadores de 
los camales en la provincia de Chimborazo del Ecuador. 
Como recomendación en la investigación se destaca la importancia de los valores y 
expectativas del trabajador, de sus percepciones y como estas dimensiones se 
combinan para determinar el grado de satisfacción laboral, entendiendo mejor sus 
actitudes hacia el trabajo.   
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ABSTRACT 
The research "Evaluation of the Conditions of Work Performance and Satisfaction of 
the personnel of Municipal Camales of the Province of Chimborazo of Ecuador", is of 
basic type, with non-experimental and transversal designs 
The purpose of this study was to determine whether performance conditions influence 
the job satisfaction of camel workers in the province of Chimborazo, Ecuador. 
It was found through the quantitative, descriptive and explanatory approach, the design 
of a tool for evaluation of Motivation and Training, manage to determine the 
performance conditions influence the job satisfaction of camel workers in the province 
of Chimborazo, Ecuador. 
As a recommendation in the research, the importance of workers' values and 
expectations, their perceptions and how these dimensions are combined to determine 
the degree of job satisfaction, are better understood, with a better understanding of 
their attitudes towards work. 
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